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薄型直方体容器(奥行きW -8mm x縦 H-91mm x横L-146,91,46,30mm)へ粉粒体薄
層をいれ鉛直方向へ Z-asin(27Tft)(a:振幅f:振動数)で振動を加える｡その様子を高速度ビ
デオカメラ(Photron,HVC-llB)を用いて撮影し､後に画像解析を行った｡なお､粉粒体として､
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当日は､"ripple"から"undulation"への変位､"undulation"の発生などについて発表を行う｡
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